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Основным требованием, предъявляемым к отчетности организаций, 
является достоверность отчетных данных, которая обеспечивается 
ежегодно проводимыми перед составлением годового отчета  
инвентаризациями имущества и финансовых обязательств. 
Инвентаризация позволяет откорректировать бухгалтерские данные с 
фактическим наличием средств и обязательств.  
Инвентаризация – это процесс сопоставления фактического наличия 
основных средств с данными бухгалтерского учета. До начала проверки 
фактического наличия имущества инвентаризационная комиссия должна 
получить последние на момент инвентаризации отчеты о движении 
материальных ценностей и денежных средств.  
Материально ответственные лица дают расписки о том, что к началу 
инвентаризации все расходные и приходные документы на имущество 
сданы в бухгалтерию или переданы комиссии.  
 результатах инвентаризации главный бухгалтер докладывает 
руководителю, который принимает решение об оприходовании излишков 
или о взыскании недостач с виновных лиц.  
Излишки имущества в соответствии с решением руководителя 
организации приходуется по рыночной стоимости на дату проведения 
инвентаризации.  
Недостача имущества и (или) его порча в пределах норм естественной 
убыли в соответствии с решением руководителя организации списывается  
 коммерческой организации на себестоимость продукции (работ, услуг), в 
некоммерческой организации — на увеличение расходов.  
Обязательно инвентаризация проводится: при продаже предприятия 
или его преобразовании в акционерное общество, при передаче 
предприятия в аренду, при смене материально ответственных лиц, в 
случае пожара, наводнения и др. Таким образом инвентаризация является 
важным элементом подготовительных работ по составлению годовой 
бухгалтерской отчетности предприятия. 
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